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Lampiran. Inform Consent 
 
JUDUL PENELITIAN : Perbandingan Tingkat Depresi Antara Mahasiswa  
      Perokok dengan Mahasiswa Non-Perokok 
PENELITI   : Danang Prasetyo Wibowo 
 
Persetujuan Setelah Penjelasan 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang terhormat Saudara, Saudari. 
 Saya, Danang Prasetyo Wibowo, mahasiswa Strata 1 Program Studi Kedokteran 
Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, akan melakukan penelitian dengan 
judul Perbandingan Tingkat Depresi Antara Mahasiswa Perokok dengan Mahasiswa 
Non-Perokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan gangguan mood serta 
afektif antara mahasiswa perokok dengan mahasiswa bukan perokok. Belum terdapat 
penelitian sejenis sebelumnya, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan teoritis mengenai masalah mental terutama masalah gangguan mood berupa 
depresi pada mahasiswa dan sebagai salah satu cara untuk deteksi dini masalah mental 
emosional pada remaja. 
 Sesuai dengan tujuan penelitian, saya memilih Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro sebagai tempat penelitian, dan secara acak Saudara terpilih menjadi responden 
penelitian ini. Oleh sebab itu, saya bermaksud memohon kerjasama Saudara / Saudari untuk 
menjadi subjek penelitian dengan cara menjawab kuesioner yang saya berikan. Penelitian ini 
tidak akan membahayakan kesehatan Saudara / Saudari sebagai responden dan segala data 
yang Saudara/i isikan akan saya jamin kerahasiaanya. 
 
Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan 
SETUJU / TIDAK SETUJU *) 
untuk ikut sebagai responden / sampel penelitian. 
            Semarang,    2013 
 
            Ttd 





Lampiran 4.  
 HASIL ANALISIS DATA DENGAN PROGRAM SPSS STATISTIC FOR 
WINDOWS 17.0 
 
1. Karakreristik Umum Responden 
 1.1 Agama 
 
Agama Responden * Kelompok Crosstabulation 
   Kelompok 
Total    Perokok Non-Perokok 
Agama Responden Islam Count 15 11 26 
Expected Count 13.0 13.0 26.0 
% within Agama Responden 57.7% 42.3% 100.0% 
% within Kelompok 93.8% 68.8% 81.3% 
% of Total 46.9% 34.4% 81.3% 
Katholik Count 0 1 1 
Expected Count .5 .5 1.0 
% within Agama Responden .0% 100.0% 100.0% 
% within Kelompok .0% 6.3% 3.1% 
% of Total .0% 3.1% 3.1% 
Kristen Count 1 3 4 
Expected Count 2.0 2.0 4.0 
% within Agama Responden 25.0% 75.0% 100.0% 
% within Kelompok 6.3% 18.8% 12.5% 
% of Total 3.1% 9.4% 12.5% 
Hindu Count 0 1 1 
Expected Count .5 .5 1.0 
% within Agama Responden .0% 100.0% 100.0% 
% within Kelompok .0% 6.3% 3.1% 





Total Count 16 16 32 
Expected Count 16.0 16.0 32.0 
% within Agama Responden 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 






  Agama 
Responden 
Most Extreme Differences Absolute .250 
Positive .250 
Negative .000 
Kolmogorov-Smirnov Z .707 
Asymp. Sig. (2-tailed) .699 



















 1.2. Etnis Suku Bangsa 
 
Etnis / Suku Bangsa * Kelompok Crosstabulation 
   Kelompok 
Total    Perokok Non-Perokok 
Etnis / Suku Bangsa Jawa Count 16 6 22 
Expected Count 11.0 11.0 22.0 
% within Etnis / Suku Bangsa 72.7% 27.3% 100.0% 
% within Kelompok 100.0% 37.5% 68.8% 
% of Total 50.0% 18.8% 68.8% 
Sunda Count 0 2 2 
Expected Count 1.0 1.0 2.0 
% within Etnis / Suku Bangsa .0% 100.0% 100.0% 
% within Kelompok .0% 12.5% 6.3% 
% of Total .0% 6.3% 6.3% 
Tionghoa Count 0 2 2 
Expected Count 1.0 1.0 2.0 
% within Etnis / Suku Bangsa .0% 100.0% 100.0% 
% within Kelompok .0% 12.5% 6.3% 
% of Total .0% 6.3% 6.3% 
Lain-lain Count 0 6 6 
Expected Count 3.0 3.0 6.0 
% within Etnis / Suku Bangsa .0% 100.0% 100.0% 
% within Kelompok .0% 37.5% 18.8% 
% of Total .0% 18.8% 18.8% 
Total Count 16 16 32 
Expected Count 16.0 16.0 32.0 
% within Etnis / Suku Bangsa 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 












  Etnis / Suku 
Bangsa 
Most Extreme Differences Absolute .625 
Positive .625 
Negative .000 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.768 
Asymp. Sig. (2-tailed) .004 
























 1.3 Keadaan Sosial Ekonomi 
 
Keadaan Sosial Ekonomi * Kelompok Crosstabulation 
   Kelompok 
Total    Perokok Non-Perokok 
Keadaan Sosial Ekonomi Kurang Count 0 1 1 
Expected Count .5 .5 1.0 
% within Keadaan Sosial 
Ekonomi 
.0% 100.0% 100.0% 
% within Kelompok .0% 6.3% 3.1% 
% of Total .0% 3.1% 3.1% 
Cukup Count 14 14 28 
Expected Count 14.0 14.0 28.0 
% within Keadaan Sosial 
Ekonomi 
50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 87.5% 87.5% 87.5% 
% of Total 43.8% 43.8% 87.5% 
Lebih Count 2 1 3 
Expected Count 1.5 1.5 3.0 
% within Keadaan Sosial 
Ekonomi 
66.7% 33.3% 100.0% 
% within Kelompok 12.5% 6.3% 9.4% 
% of Total 6.3% 3.1% 9.4% 
Total Count 16 16 32 
Expected Count 16.0 16.0 32.0 
% within Keadaan Sosial 
Ekonomi 
50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 














  Keadaan Sosial 
Ekonomi 
Most Extreme Differences Absolute .063 
Positive .000 
Negative -.063 
Kolmogorov-Smirnov Z .177 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 
























 1.4 Pendidikan Ayah 
 
Pendidikan Ayah * Kelompok Crosstabulation 
   Kelompok 
Total    Perokok Non-Perokok 
Pendidikan Ayah SD Count 1 0 1 
Expected Count .5 .5 1.0 
% within Pendidikan Ayah 100.0% .0% 100.0% 
% within Kelompok 6.3% .0% 3.1% 
% of Total 3.1% .0% 3.1% 
SMP Count 1 2 3 
Expected Count 1.5 1.5 3.0 
% within Pendidikan Ayah 33.3% 66.7% 100.0% 
% within Kelompok 6.3% 12.5% 9.4% 
% of Total 3.1% 6.3% 9.4% 
SMA Count 2 2 4 
Expected Count 2.0 2.0 4.0 
% within Pendidikan Ayah 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 12.5% 12.5% 12.5% 
% of Total 6.3% 6.3% 12.5% 
Diploma Count 2 0 2 
Expected Count 1.0 1.0 2.0 
% within Pendidikan Ayah 100.0% .0% 100.0% 
% within Kelompok 12.5% .0% 6.3% 
% of Total 6.3% .0% 6.3% 
Sarjana Count 10 12 22 
Expected Count 11.0 11.0 22.0 
% within Pendidikan Ayah 45.5% 54.5% 100.0% 
% within Kelompok 62.5% 75.0% 68.8% 





Total Count 16 16 32 
Expected Count 16.0 16.0 32.0 
% within Pendidikan Ayah 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 







  Pendidikan Ayah 
Most Extreme Differences Absolute .125 
Positive .125 
Negative .000 
Kolmogorov-Smirnov Z .354 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 



















 1.5 Pendidikan Ibu 
 
Pendidikan Ibu * Kelompok Crosstabulation 
   Kelompok 
Total    Perokok Non-Perokok 
Pendidikan Ibu SD Count 0 1 1 
Expected Count .5 .5 1.0 
% within Pendidikan Ibu .0% 100.0% 100.0% 
% within Kelompok .0% 6.3% 3.1% 
% of Total .0% 3.1% 3.1% 
SMP Count 1 0 1 
Expected Count .5 .5 1.0 
% within Pendidikan Ibu 100.0% .0% 100.0% 
% within Kelompok 6.3% .0% 3.1% 
% of Total 3.1% .0% 3.1% 
SMA Count 2 2 4 
Expected Count 2.0 2.0 4.0 
% within Pendidikan Ibu 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 12.5% 12.5% 12.5% 
% of Total 6.3% 6.3% 12.5% 
Diploma Count 2 4 6 
Expected Count 3.0 3.0 6.0 
% within Pendidikan Ibu 33.3% 66.7% 100.0% 
% within Kelompok 12.5% 25.0% 18.8% 
% of Total 6.3% 12.5% 18.8% 
Sarjana Count 11 9 20 
Expected Count 10.0 10.0 20.0 
% within Pendidikan Ibu 55.0% 45.0% 100.0% 
% within Kelompok 68.8% 56.3% 62.5% 





Total Count 16 16 32 
Expected Count 16.0 16.0 32.0 
% within Pendidikan Ibu 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 






  Pendidikan Ibu 
Most Extreme Differences Absolute .125 
Positive .000 
Negative -.125 
Kolmogorov-Smirnov Z .354 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 




















2. Autoritas Responden 
 2.1  Karakteristik Autoritas Responden 
 
Autoritas Pribadi * Kelompok Crosstabulation 
   Kelompok 
Total    Perokok Non-Perokok 
Autoritas Pribadi Bebas / mandiri Count 11 11 22 
Expected Count 11.0 11.0 22.0 
% within Autoritas Pribadi 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 68.8% 68.8% 68.8% 
% of Total 34.4% 34.4% 68.8% 
Dikontrol lingkungan Count 1 1 2 
Expected Count 1.0 1.0 2.0 
% within Autoritas Pribadi 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 6.3% 6.3% 6.3% 
% of Total 3.1% 3.1% 6.3% 
Dikontrol keluarga Count 4 4 8 
Expected Count 4.0 4.0 8.0 
% within Autoritas Pribadi 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 25.0% 25.0% 25.0% 
% of Total 12.5% 12.5% 25.0% 
Total Count 16 16 32 
Expected Count 16.0 16.0 32.0 
% within Autoritas Pribadi 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 















  Autoritas Pribadi 
Most Extreme Differences Absolute .000 
Positive .000 
Negative .000 
Kolmogorov-Smirnov Z .000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

























3. Perbedaan skor skala depresi Zung pada mahasiswa perokok dan mahasiswa 
 non- perokok 
 
Skala Depresi Zung * Kelompok Crosstabulation 
   Kelompok 
Total    Perokok Non-Perokok 
Skala Depresi Zung Normal Count 16 14 30 
Expected Count 15.0 15.0 30.0 
% within Skala Depresi Zung 53.3% 46.7% 100.0% 
% within Kelompok 100.0% 87.5% 93.8% 
% of Total 50.0% 43.8% 93.8% 
Depresi Ringan Count 0 2 2 
Expected Count 1.0 1.0 2.0 
% within Skala Depresi Zung .0% 100.0% 100.0% 
% within Kelompok .0% 12.5% 6.3% 
% of Total .0% 6.3% 6.3% 
Total Count 16 16 32 
Expected Count 16.0 16.0 32.0 
% within Skala Depresi Zung 50.0% 50.0% 100.0% 
% within Kelompok 100.0% 100.0% 100.0% 






  Skala Depresi 
Zung 
Most Extreme Differences Absolute .125 
Positive .125 
Negative .000 
Kolmogorov-Smirnov Z .354 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 










Nama  : 
Alamat : 
Tanggal : 
Jenis kelamin : 1. laki-laki 
    2. perempuan 
 
 
Umur  : 1. 18 - 24 
    2. 25 - 34 
    3. 35 - 44 
    4. 45 - 54 
    5. 55 - 64 
Alamat : ............................................................................................................................... 
Pendidikan terakhir : 1. Universitas (tamat)  4. SMP (tamat) 
    2. Akademi (tamat)  5. SD (tamat) 
    3. SMA (tamat) 
 
Pekerjaan ; 1. Punya pekerjaan tetap  (penghasilan Rp..................../bln) 
    2. Tidak punya pekerjaan tetap (penghasilan Rp..................../bln) 
 
 
Agama  : 1. Islam  4. Budha 
    2. Katholik  5. Hindu 
    3. Kristen  6. Kong hu chu 
    A. Taat : Rajin beribadah / menghadiri kegiatan keagamaan 
    B. Tidak Taat : Jarang / tidak pernah menghadiri kegiatan keagamaan 
    C. Agak Taat : Kadang ikut kadang tidak 
 
Status pernikahan : 1. Belum menikah 4. Suami/istri telah meninggal 
    2. Bercerai sah 5. Menikah 





Etnis / Suku : 1. Jawa 
    2. Sunda 
    3. Tionghoa 
    4. Lainnya 
 
 
Kesan sosial ekonomi 
   1. kurang 
   2. cukup 


























No. Responden : 
Umur   : 
Angkatan  : 
 
 Anda diminta menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan sejujur-jujurnya, tanpa 
dipengaruhi oleh siapapun, sesuai dengan kondisi Anda saat ini atau yang pernah anda alami. 
Jawablah menurut peraturan yang ada untuk masing-masing pertanyaan. Untuk pertanyaan di 
bawah ini, lingkarilah jawaban yang Anda pilih, dan isilah pada titik-titik yang telah 
disediakan. 
 
1. Apakah Anda dalam satu bulan terakhir ini merokok?    (ya / tidak) 
Jika ya, berapakah jumlah rokok yang Anda hisap rata-rata dalam satu hari? 
1.1. kurang dari 20 batang 
1.2. 20 batang s.d. 39 batang 
1.3. 40 batang atau lebih 
 
2. Apakah Anda selama (dalam) satu tahun terakhir ini merokok?   (ya / tidak) 
(di luar bulan puasa) 
Jika ya, berapakah jumlah rokok yang Anda hisap rata-rata dalam satu tahun terakhir ini? 
2.1. tidak setiap hari merokok 
2.2. satu hari satu batang 
2.3. satu hari lebih dari satu batang 
 
3. Pada umur berapa Anda pertama kali merokok?      .......tahun 
 
4. Alasan apakah yang menyebabkan Anda merokok? (jawaban dapat lebih dari satu) 
4.1. kepercayaan bahwa rokok itu dapat mengatasi segala permasalahan 
4.2. untuk memperoleh kenikmatan 
4.3. untuk memperoleh ide, pikiran baru, atau ilham 
4.4. agar dapat diterima oleh teman-teman 
4.5. untuk menghilangkan rasa rendah diri dan supaya dapat bergaul 
4.6. rasa ingin tahu dan ikut-ikutan saja 
4.7. sebagai pernyataan ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap orangtua, keluarga, atau 
 keadaan lain 
4.8. untuk menghilangkan kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kemurungan, sukar tidur, 
 dan lain sebagainya 







5. Anda anak ke berapa dari berapa bersaudara? 
5.1. saya anak ke         ............ 
5.2. jumlah saudara saya (tanpa saya)      ............ 
 
6. Sampai usia 18 tahun Anda diasuh dan dibesarkan oleh siapa? 
6.1. oleh keluarga / family lain 
6.2. oleh orangtua angkat 
6.3. oleh ayah / ibu tiri 
6.4. oleh orangtua sendiri 
 
7. Apakah kedua orangtua Anda saat ini masih hidup? 
7.1. ayah dan ibu kedua-duanya sudah meninggal 
7.2. ayah / ibu sudah meninggal 
7.3. ayah dan ibu masih hidup 
 
8. Pendidikan terakhir ayah / ibu setaraf : (beri tanda centang)  ayah ibu 
8.1. tamat SD        ....... ....... 
8.2. tamat SMP        ....... ....... 
8.3. tamat SMA        ....... ....... 
8.4. tamat akademi / college (D1, D2, D3, D4)    ....... ....... 
8.5. tamat Universitas (S1, S2, S3)     ....... ....... 
 
9. Kapan / saat Anda merokok atau menjadi lebih sering merokok? 
9.1. saat sedang sendiri 
9.2. saat bersama dengan teman-teman yang juga merokok 
9.3. saat sedang memiliki masalah / stress 
9.4. tidak dalam saat yang spesifik / hampir setiap saat merokok 
9.5. lainnya, sebutkan............................................................................................................ 
 
10. Apakah Anda ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di bawah ini untuk mengisi waktu luang 
dalam satu tahun terakhir? (jawaban lebih dari satu) 
10.1. pergi ke bar / klub malam / diskotek / biliar 
10.2. berpergian tanpa tujuan (berkelana) 
10.3. nonton bioskop 
10.4. pergi bersama teman-teman 
10.5. pergi ke perkumpulan / klub olahraga / kesenian 
10.6. mengikuti kursus / les 
10.7. menonton TV di rumah / tempat tinggal lainnya 
10.8. melakukan hobi di rumah / tempat tinggal lainnya 
10.9. mengisi waktu luang dengan keluarga 
10.10. lainnya, sebutkan......................................................................................................... 
 
11. Siapakah yang mengontrol kegiatan Anda selama waktu luang tersebut? 





11.2. orang lain / lingkungan yang mengontrol 
11.3. orangtua / anggota keluarga lain 
 
12. Apakah Anda sedang / pernah menggunakan obat-obatan / zat-zat sebagai berikut : 
           (jawaban dapat lebih dari satu) 




12.5. Shabu-Shabu / kristal meth 
12.6. LSD 
12.7. Pil Koplo 
12.8. Inhaler (lem kayu dan sebagainya) 
12.8. Minuman beralkohol 
12.9. Tidak menggunakan obat/zat sama sekali 
   
13. Apakah Anda selama 6 bulan terakhir ini diberikan obat-obatan seperti dibawah ini oleh 
dokter?             (jawaban dapat lebih dari satu) 
13.1. Anti-depresan 




13.6. Tidak diresepkan obat sama sekali 
 
14. Menurut pendapat Anda, apakah merokok perlu ditanggulangi atau dibiarkan saja? 
14.1. dibiarkas saja 




















KUESIONER ZUNG DEPRESSION SELF RATING SCALE 
   
 Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang paling sesuai dengan diri Anda : 
 1. Tidak pernah sama sekali 
 2. Kadang-kadang mengalami hal seperti ini 
 3. Sering mengalami hal seperti ini 
 4. Selalu mengalami hal yang demikian setiap hari 
================================================================== 




















6.  Saya menikmati melihat, atau berbicara dengan lawan jenis yang menarik 


































































20. Saya menikmati apa yang saya kerjakan     1 2 3 4 
 
